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Conclusões e Trabalho Futuro
Projecto de fileira para a cultura do pessegueiro com acções na:
•1) Manutenção do solo
•2) Monda de flores
•3) Monda de frutos
•4) Gestão da rega
•5) Caracterização dos frutos e da oferta ao longo do ciclo
•6) Valorização pós colheita
•7) Estudo económico
Inovação e desenvolvimento na cultura do pessegueiro na região da Beira Interior











•A qualidade dos frutos está muito dependente da carga de uma árvore,
sendo o calibre, parâmetro de qualidade com maior implicação ao nível
da valorização económica, um parâmetro intimamente dependente do
correto ajustamento da carga.
•Desenvolver um equipamento portátil para a monda de frutos:
◦ num tempo mais curto e mais económico que a monda manual,
◦ mais adaptado às condições locais, no que respeita à versatilidade
que é necessária de acordo com a heterogeneidade das plantas
resultante também da heterogeneidade das parcelas e do solo.
Atividade 3: Monda de frutos
Monda Mecanizada
•Não existe nenhum equipamento para monda de frutos no mercado.
•Todos os equipamentos assentam no posicionamento de elementos
flexíveis num veio rotativo ou em vibração.
•Investigadores nos USA têm vindo a realizar ensaios com base em
equipamentos destinados à monda da flor, acoplados a tratores.
•Investigador espanhol considerou concebeu um equipamento portátil
que serviria simultaneamente para monda da flor e fruto.















M7 Produzem o efeito oposto ao desejado.
Marco; 18-10-2015
Requisitos
• Dimensões adaptadas às explorações da Beira Interior.
• Agilização do processo.
•Não comprometer o carácter seletivo, intrínseco à operação.
•Ergonomia e facilidade de utilização.
•Baixa necessidade de Manutenção.
•Curto período de retorno do investimento.
Desafios: Actuação
•Dificuldade em se obter uma estimativa da força de impacto necessária
para a remoção dos frutos.
• Flexibilidade dos Pedúnculos.
•Obtenção de um compromisso ótimo entre potência mecânica e o
volume dos componentes.
•Produção de peças com medidas não normalizadas.
Desafios: Sensorização
•Existência de obstruções entre os frutos e os sensores.
• Mecanismo de distinção.
•Operação de transdutores com alta frequência e alimentação através de
baterias dificulta o projeto de diversos elementos da eletrónica.
• Single Supply e operação Rail to Rail de amplificadores.
• Slew rate elevado.
• Conversão analógico/digital requer S&H.
Conclusões
•No momento estão a ser investigadas especificações dimensionais e
geométricas assim como soluções de actuação e de sensorização que
culminem num dispositivo automatizado de monda de frutos.
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M2 Bateria do electroflor pesa 2.4Kg
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•Projeto europeu destinado ao fomento do crescimento económico e do
emprego mediante o aumento da competitividade nos setores
económicos, estratégicos e tradicionais nas regiões da Extremadura,
Centro e Alentejo, mediante a aplicação de Tecnologias da Informação e
da Comunicação.
Modernização e Inovação Tecnológica com base TIC em setores estratégicos e tradicionais
Introdução
Alavancagem da actividade económica nas pequenas e médias
empresas de sectores estratégicos e tradicionais:
◦ Encorajamento na utilização de novas tecnologias
Oportunidade enorme para as novas TIC nas empresas agro-alimentares
◦ Incorporar recursos inovadores com valor acrescentado
◦ Melhorar as competências de atividade das PME
◦ Promover a modernização do sector empresarial regional
A utilização das TIC irá fomentar a economia e a competitividade dos
sectores agro-alimentares tradicionais
Plataforma de Trabalho
A primeira atividade do projeto MITTIC consiste na análise do potencial
para a modernização tecnológica e inovação, baseada em TIC, em
empresas do sector agroalimentar
◦ Análise do nível de penetração das TIC nos processos de produção e vendas
de empresas de sectores estratégicos e tradicionais
◦ Aplicada a empresas das regiões:
◦ Extremadura (Espanha)
◦ Alentejo e Centro (Portugal)
Materiais e Métodos (1)
A. Definição da amostra
◦ Sectores agro-alimentares tradicionais avaliados
◦ Número de empresas consultadas por cada sector
◦ Número de trabalhadores e volume de negócios
Materiais e Métodos (2)
B. Estrutura do script e construção do questionário
◦ Definição do guião das entrevistas pessoais/telefónicas com questões
relacionas com a aptidão para o uso de TIC
◦ Questionário composto por 50 questões:
◦ Informação da empresa
◦ Uso de TIC e acesso à Internet




◦ Base de dados para guardar as respostas criada com aplicação web
Materiais e Métodos (3)
C. Condução das entrevistas
◦ Realização de entrevistas presenciais ou telefónicas
◦ Equipa responsável de entrevistadores: Composta por 2 colaboradores
qualificados, os quais receberam formação específica
◦ Entrevistas: 55 entrevistas realizadas de 1/11/14 a 1/12/2014
◦ Principais constrangimentos para a realização das entrevistas:
◦ Especificidades do período de trabalho de algumas empresas
◦ Sensibilidade reduzida para as questões colocadas, devido a falta de conhecimento
ou percepção da temática (baixas qualificações e idade dos trabalhadores)
Resultados e Discussão (1)
Figura 1 - 62% das empresas não tem responsável pela área TIC
Figura 2 - Contudo, 90% das empresas usa regularmente equipamentos TIC
Resultados e Discussão (2)
Figura 3 - Equipamentos TIC mais usados. As empresas que responderam negativamente a esta questão apontaram como razões a falta de formação adequada,
elevados custos do serviço e não necessário para o negócio
Figura 4 - 80% das empresas tem serviço de Internet. Os sectores dos Cereais e do Queijo são os que têm mais respostas negativas
Resultados e Discussão (3)
Figura 5 - 62% das empresas usam dispositivos móveis com ligação à Internet, contudo, as empresas do sector dos Cereais são as que menos usam este recurso
Figura 6 - 62% das empresas do setor agro-alimentar usa o acesso à Internet nos dispositivos móveis para navegaçãoweb e 64% para acesso ao email
Uso dos dispositivos para aplicações de gestão industrial e/ou financeira é ainda muito reduzido
Resultados e Discussão (4)
Figura 7 - 72% das empresas usa regularmente ferramentas TIC para gestão financeira, mas quase exclusivamente ferramentas de facturação
(72%)
Figura 8 - Outras ferramentas TIC, como bancos online e/ou contabilidade não são vulgarmente usadas (71% das empresas do sector do Mel,
não usa nenhuma destas ferramenta TIC)
Resultados e Discussão (5)
Figura 9 - 45% das empresas usa regularmente um CRM (Customer Relationship Management) para ajuda na análise das suas compras e no planeamento de
vendas
Figura 10 - apenas 24% das empresas já possuía uma página web
Outros resultados:
◦ Apenas uma das empresas inquiridas usa um ERP (Enterprise Resource Planning)
◦ 86% das empresas usam sistemas de segurança, como sejam, antivirus ou firewall
◦ Cópias de segurança, mecanismos de autenticação e servidores seguros não são serviços de segurança usados regularmente pelas empresas em análise
Resultados e Discussão (6)
Figura 11 - 44% das empresas estão interessadas na criação de uma página web num futuro próximo
Contudo, 20% das empresas inquiridas não vê necessidade deste recurso
Figura 12 - 60% das empresas não realiza campanhas de publicidade através da Internet
As empresas dos sectores do Mel, Vinho e Horticultura são as que mais usam este recurso
Resultados e Discussão (7)
Figura 13 - 54% das empresas usa as redes sociais, principalmente Facebook, para os seus negócios
Estes recursos são usados como canais de comunicação com os clientes, para promoções de marketing, e ainda para procura de fornecedores e clientes
Figura 14 - 74% das empresas não vende produtos online
Outros resultados
◦ 68% das empresas não compra produtos para o seu negócio através da Internet
◦ 52% não faz prospecção de mercado através da Internet
Resultados e Discussão (8)
Figura 15 - apenas 26% das empresas ministrou formação em TIC aos seus colaboradores nos últimos. As formações ministradas
incidiram essencialmente em ferramentas office, aplicações para sistemas específicos da empresa e ferramentas de gestão
empresarial
Figura 16 - 55% das empresas pensa que desenvolver uma página web pode aumentar a sua produtividade e/ou omarketing de
produtos e serviços






























Figure 15. Training in ICT for company collaborators in the last year.
E. Other concepts
Th last question of the questionnaire asked owners,
managers and workers of agri-food companies what are
the equipment and/or technological solutions that may
improve the company productivity and/or marketing of
products and services. The overall answers are shown in
Figure 16. 55% of companies think that possessing a
company’s webpage will improve company productivity
and/or marketing of products and services. Also, 41% of
companies reveal that these objectives may also be










Figure 16. Equipment and technological solutions to improve
productivity and/or marketing of products and services.
V. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS
From a detailed analysis per sector, it turns out that the
ICT usage is at approximately similar level. Thus, the
following suggestions and recommendations that identify
improvement opportunities arising from this analysis
cross all sectors.
First of all, it is recommended to promote ICT training
among company collaborators, specifically to who is in
charge of management and finances in these micro and
small companies. This training will promote the visibility
of the company and foster e-commerce. The main
objective is to make the owners/managers of these
companies aware for the potential that the "virtual world"
can offer to their businesses.
This objective can be accomplished pursuing the
following recommendations:
Creating the company webpage to promote
visibility of the company and to perform
advertising campaigns through the Internet and
online product sales.
Promoting ICT system upgrade in order to
implement internal networks, which encourages
setting corporate email and improves the
communication between company employees.
Thus, it is also recommended to assign the ICT
responsibilities to a trained collaborator.
Promoting the use of financial management tools,
not only invoicing software. There are several
suitable freeware tools for companies that do not
want to affect more costs to this area.
Promoting the use of Customer Relationship
Management (CRM) systems.
Promoting the use of Enterprise Resource
Planning (ERP) systems.
Promoting the use of ICT tools in the process-
oriented quality management.
Promote the use of ICT tools in product
traceability.
Creating a company account on online social
networks to promote the company's products.
This analysis provides a technological assessment of
ICT that may help achieving more modernisation and
technological innovation in the traditional and strategic
sectors. However, not all companies are suited to apply
this set of recommendations. The suggestions and
recommendations in terms of ICT tools application will
depend on the specific characteristics of the company.
Thus, it is necessary an in-situ analysis to the
manufacturing and marketing processes in order to
determine the particular conditions that can be improved
using ICT tools.
VI. CONCLUSIONS
This paper presents the results of a survey for the
assessment of the potential for technological
modernisation and innovation based on ICT. The survey
was applied to 50 agri-food companies belonging to
Cereals, Cheese, Olive oil, Dry sausages, Honey, Wine,
and Horticultural sectors located in the central region of
Portugal. The main objective of this analysis is to propose
actions and measures that promote economic growth and
employment by increasing competitiveness in economy
strategic and traditional sectors.
The analysis of results suggests that most company
owners and/or managers use ICT tools, but at different
levels. There are those that are familiarized in the use of
ICT and use it in their enterprise, but also the precise
opposite type where they claim total disinterest for ICT,
either due to cost or no need for it application in their
specific business. Although the study was perform in a
single limited region of Portugal, what can be seen as
limitation by reducing the results generalization, the
results are especially useful for countries, like Portugal or
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visibility of the company and to perform
advertising campaigns through the Internet and
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Promoting ICT system upgrade in order to
implement internal networks, which encourages
setting corporate email and improves the
communication between company employees.
Thus, it is also recommended to assign the ICT
responsibilities to a trained collaborator.
Promoting the use of financial management tools,
not only invoicing software. There are several
suitable freeware tools for companies that do not
want to affect more costs to this area.
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Promoting the use of ICT tools in the process-
oriented quality management.
Promote the use of ICT tools in product
traceability.
Creating a company account on online social
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This analysis provides a technological assessment of
ICT that may help achieving more modernisation and
technological innovation in the traditional and strategic
sectors. However, not all companies are suited to apply
this set of recommendations. The suggestions and
recommendations in terms of ICT tools application will
depend on the specific characteristics of the company.
Thus, it is necessary an in-situ analysis to the
manufacturing and marketing processes in order to
determine the particular conditions that can be improved
using ICT tools.
VI. CONCLUSIONS
This paper presents the results of a survey for the
assessment of the potential for technological
modernisation and innovation based on ICT. The survey
was applied to 50 agri-food companies belonging to
Cereals, Cheese, Olive oil, Dry sausages, Honey, Wine,
and Horticultural sectors located in the central region of
Portugal. The main objective of this analysis is to propose
actions and measures that promote economic growth and
employment by increasing competitiveness in economy
strategic and traditional sectors.
The analysis of results suggests that most company
owners and/or managers use ICT tools, but at different
levels. There are those that are familiarized in the use of
ICT and use it in their enterprise, but also the precise
opposite type where they claim total disinterest for ICT,
either due to cost or no need for it application in their
specific business. Although the study was perform in a
single limited region of Portugal, what can be seen as
limitation by reducing the results generalization, the
results are especially useful for countries, like Portugal or
Spain, with great opportunities to improve ICT diffusion
rates.
Sugestões e Recomendações
Promoção de formações TIC aos colaboradores das empresas
Criação de página web para visibilidade da empresa, criação de campanhas de
publicidade e/ou vendas online
Melhoria das ferramentas TIC existentes para criação de redes de comunicação
internas que promovam a criação e utilização de email corporativo e melhorem a
comunicação entre colaboradores
Promoção do uso de ferramentas de gestão, e não apenas aplicações de facturação
Promoção do uso de sistemas CRM e ERP
Promoção do uso de ferramentas TIC orientadas à gestão da qualidade
Promoção da utilização de ferramentas TIC na rastreabilidade de produtos
Promoção do uso das redes sociais para visibilidade e publicidade dos produtos
Apoio-Criação de Páginas Web
Apoio-Criação de Páginas Web
Apoio-Criação de Páginas Web
Apoio-Criação de Páginas Web
Apoio-Uso de Sistemas CRM
Apoio-Uso de Redes Sociais
